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- выполнить утверждѐнную программу по энергосбережению, в рамках которой необходимо заменить 
окна в цехах и произвести замену газового котла на менее энергоемкий котел. Экономический эффект от 
замены окон составит 79650 тыс. руб., от замены газового котла эффект составит 128544 тыс. руб. 
- провести модернизацию аспирационных сетей элеватора. 
При  модернизации аспирационных цепей элеватора демонтируется аспирационные сети суммарной 
мощностью 54.6 кВт/ч.  Монтируются аспирационные сети суммарной мощностью 24,2 кВт/ч. 
Экономический эффект составляет 54,6 - 24,2 = 30,4 кВт/ч, или 133 тыс.кВт/год  (37,3 т.у.т.) Аспираци-
онные сети элеватора работают приблизительно 12 ч/сутки. Стоимость 1 т.у.т.-228$ (1 $=9050бел. руб.) 
228*9050*37,3=77 млн.руб.   
Стоимость оборудования с монтажом составляет 330 млн. руб. 
Срок окупаемости предлагаемого проекта 4,3 года. 
- внедрить современные компенсирующие устройства. 
Установка автоматических компенсирующих устройств позволит получить следующий экономический 
эффект: 
ΔWк=Qк.у.*(Кэ-Pк.у.)*Т=1084х(0,05-0,004)х24х255=305,2тыс.кВт*час (85,5т.у.т.) 
где: Qк.у- мощность компенсирующих устройств,кВАр; 
Кэ – коэффициент изменения потерь, (при одной ступени трансформации Кэ=0,05кВт/кВАр). 
Рк.у. – удельный расход активной мощности на компенсацию реактивной мощности (для 0,4 кВ – 0,004кВт/кВАр). 
В денежном эквиваленте эффект составит (при стоимости 1 т.у.т.=228$, 1$=9050 бел. руб.). Эффект со-
ставит 176,4 млн. бел. руб.  
Суммарная ориентировочная стоимость реализации мероприятия составляет порядка 210 млн. руб. 
Срок окупаемости внедрения мероприятия составит 1 год и 3 мес. 
Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит увеличить конкурентоспособность выпус-
каемой продукции, а значит и эффективность деятельность организации. 
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Деревообработка – одна из наиболее устойчивых отраслей белорусской экономики. Сегодня производ-
ством мебели в Республике Беларусь занимаются предприятия концерна Беллесбумпром, Белместпром, а 
также масса индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сборку мебельных компонентов и гар-
нитуров из импортных комплектующих. Тяжѐлое экономическое положение и тех, и других, связано с тем, 
что их руководство не смогло найти формы и методы, адекватные требованиям рынка. Из-за снижения кон-
курентоспособности белорусских товаров на российском рынке по ценовому и качественному факторам 
остаются запасы готовой продукции на складах предприятий отрасли.  Отечественные производители 
столкнулись с такими факторами, как современный дизайн, экологическая безопасность.  
На сегодня проблемами развития отрасли остаются потребность дальнейшей модернизации производства 
с целью полной переработки древесины, уменьшение объемов загрязнения окружающей среды (особенно 
воды). Важными направлениями повышения эффективности деятельности отрасли является также рацио-
нальное использование собственных лесных ресурсов, расширение сырьевой базы за счет использования 
отходов сельскохозяйственного производства, макулатуры. 
Необходимо дальнейшее укрепление производственного, инновационного и кадрового потенциала от-
расли, совершенствование и повышение эффективности воспроизводства, охраны, защиты лесов, рацио-
нальное использование лесных ресурсов на основе достижений научно-технического прогресса с учетом 
тенденций развития мировой экономики. 
Возрастная структура лесов с точки зрения экономической оценки в настоящее время не совсем благо-
приятна. На лесопокрытых землях преобладают молодняки и средневозрастные насаждения (69,8 процента). 
Спелые насаждения древесных пород, от которых зависит размер расчетной лесосеки и лесной доход, составляют 
10 процентов (при оптимальной норме 15 – 18 процентов), из них спелые насаждения хвойных пород зани-






Выравнивание возрастной структуры лесов – сложный и длительный процесс, осуществляемый путем 
проведения комплекса лесохозяйственных мероприятий и регулирования объема рубок главного пользова-
ния. [1, с.14] 
В прошлом году деревообрабатывающая отрасль была признана нерадивой и отстающей. Но «отчис-
лить» ее из экономики невозможно. Напротив, государство связывает с ней большие надежды, щедро ее 
оплачивая, то есть инвестируя. [2] 
Для решения проблем, требуется сотрудничать не только на внутреннем рынке, но и внешним. Приме-
ром сотрудничества иностранных инвесторов с предприятиями деревообрабатывающей отрасли Беларуси 
может служить проект австрийской компании Kronospan –  одним из крупнейших  в мире производителей 
изделий из дерева. Инвестиционный договор Минэкономики Беларуси и Kronospan Holdings East Limited 
был подписан во Франкфурте-на-Майне в ходе Белорусского инвестиционного форума. Деревообрабатыва-
ющее производство ориентировочной стоимостью 150 млн евро создается на базе госпредприятия «Смор-
гонского агрегатного завода». В планах — выпуск пяти видов продукции — ДСП, ЛДСП, МДФ, ОСП и 
напольные панели. На полную мощность производство может выйти приблизительно в течение 10 лет. [3]  
Однако, омрачают состояние примеры нерадивого отношения к освоению инвестиционных вложений. 
В ОАО «Витебскдрев» заморожено 56 млн. евро: столько стоила модернизация. Сроки пуска предприя-
тия в эксплуатацию переносились неоднократно, и уже очевидно, что к очередной дате проблемы решены не 
будут. 
Самое сложное, если не сказать аховое положение — на бобруйском «Фандоке». Здесь дважды пытались 
провести испытания производства ДСП, то есть получить качественную продукцию и выйти на проектную 
мощность. Оба раза это не удалось. Оборудование отказывало: не справлялись насосы, давали течь «герме-
тичные» соединения, засорялись трубопроводы. Здесь не работают линия сортировки круглого леса и смон-
тированная еще в 2012 году лесопильная линия для тонкомерного сырья, кое–что из технологического обо-
рудования не могут запустить по три года. Хватает забот и на более благополучных предприятиях. «Бори-
совдрев» наращивает производство, нашел покупателей (имеет контракты на 15 млн. евро), но пока работает 
фактически с нулевой рентабельностью. В ОАО «Ивацевичидрев» налицо проблемы со сбытом, рентабель-
ностью и возвратом кредитов. «Мостовдрев» срывает сроки строительных работ и монтажа, явно не успева-
ет «Гомельдрев». Вовсе беспроблемных предприятий нет. [2]  
Для развития предприятий и организаций деревообрабатывающей отрасли предусматривается: 
- включение субъектов малого и среднего предпринимательства в производственные технологические 
цепочки крупных производств на основе развития мелкосерийных производств, организации производства 
комплектующих и сопутствующих товаров, переработки отходов производства крупных промышленных 
организаций; 
- развитие системы субконтрактации на основе увеличения доли субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в государственных закупках товаров (работ и услуг); 
- передача неиспользуемых производственных площадей и оборудования крупных организаций государ-
ственной формы собственности для производственной деятельности инновационно активным субъектам 
малого и среднего предпринимательства при наличии эффективного инвестиционного проекта; 
- предоставление возможности передачи устойчиво неплатежеспособных промышленных организаций 
(по результатам независимого аудита) менеджерам с опытом работы (действующие и бывшие руководители 
промышленных организаций, их структурных подразделений) в доверительное управление, а также возмож-
ность их последующей передачи в собственность при условии погашения рыночной стоимости организации 
(остаточная стоимость, задолженность перед кредиторами, бюджетом и коллективом) на момент начала 
осуществления проекта; 
- развитие информационной поддержки путем формирования баз данных заказов промышленных орга-
низаций, соискателей заказов, обеспечения поиска партнеров, консалтингового сопровождения реализации 
заказов.  
Кроме того следует отметить, что требуется воссоздать лесосеки путем поддержания лесничеств, повы-
шения профессиональных качеств работников, которые участвуют в заготовке, переработке леса, а также 
управленческого персонала. Большое значение имеет научно-исследовательская деятельность, которая поз-
воляет найти пути улучшения процесса производства, повысить качества выпускаемой продукции. 
Таким образом, в Республике Беларусь существует ряд проблем в деревообрабатывающей промышлен-
ности. Которые необходимо устранять, чтобы являться конкурентоспособными не только на внутренним 
рынке, но и внешнем. Поиск рациональных управленческих решений и новых методов процессов производ-
ства позволяет предприятиям и организациям деревообрабатывающих отрасли занять ниши на рынке.    
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